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１. はじめに  













計 3)2012 年 1 月末現在、参加館は 562 館とな
っている。その内訳は公共図書館 350 館（都
道府県立 54 館、政令指定都市 26 館、市町村
立 270 館）大学図書館 150 館（国立 45 館、
公共 14 館、私立 91 館）専門図書館 43 館、
NDL11 館・その他 8 館、となっている。デー 
 






ンス事例 71,808 件（内、一般公開 50,405 件、
参加館公開 6,982 件、自館参照 14,421 件）、
一般公開比率 70.2%、2)調べ方マニュアル
7,647 件（内、一般公開 1,221 件、参加館公開
5,873 件、自館参照 553 件）、一般公開比率
16.0%、3)特殊コレクション 354 件（内、一
般公開 244 件、参加館公開 75 件、自館参照
35 件）、一般公開比率 69.0%、4)参加館プロ
ファイル 562 件が登録されている。 
アクセス統計は2011年度合計6,297,757回
（内、参加館用システム 113,264 回、一般用










































































平成 24 年 1 月末現在、レファレンス事例
71,808 件の内、一般公開 50,405 件、参加館








（内、一般公開 27,906 件、参加館公開 5,473
件、自館参照 10,133 件）、一般公開比率
64.10%、2)大学図書館 5,958 件（内、一般公
開 4,380 件、参加館公開 443 件、自館参照
1,135 件）、一般公開比率 73.5%、3)専門、そ
の他 3,021 件（内、一般公開 2,477 件、参加










 公共図書館の非公開率の推移は、平成 17 年
度 61％、平成 18年度 49％、平成 19年度 41％、
平成 20 年度 38％、平成 21 年度 34％、平成







覧すると 2012 年 2 月 26 日現在では全参加館
の事例登録状況は 45,000 件を超えている。
（NDC 分類のため、重複が考えられる。）内
訳は総記: 3,277 件、哲学: 2,159、歴史: 10,758
件、社会科学: 9,052 件、自然科学: 3,194 件、
技術.工学: 3,611 件、産業: 3,102 件、芸術.美

























日 2012 年 2 月 22 日）その結果、諸説様々あ
る恐竜の絶滅で検索をすると 1 件のみヒット
した。「脳死」7 件「臓器移植」11 件。「尖閣







公開している図書館は 69 館、全 974 件であ
った。登録の多い順に埼玉県立久喜図書館





















 市町村立図書館では、10 分の 1 程度の参加
率となっており今後の参加が望まれる。 
 













2.4.1 参加館の実情 都道府県立図書館 
 結果、都道府県立図書館では、28,012 件の
登録があった。平均すると 1 館につき約 519
件の登録となる。しかしながら、参加表明は
しているものの一般公開事例を登録していな
い都道府県立図書館が 3 館存在した。次に 1
件の登録が 1 館、4 件が 1 館と続いている。
しかしながら 5,929 件の登録をしている図書
館が 1 館、3,898 件の図書館が 1 館、2,047 件
が 1 館と続いており、図書館によってばらつ
きがみられた。 
 そこで表 1 より、複数館が参加、登録して
いる場合は、中央館に便宜上「名寄せ」を行
い、1 都 1 道 2 府 43 県の合計 47 館として、
登録件数の昇順に配列し、表 3 とした。また、
これをグラフ表示したものが、図 3 である。 

















館あった。次に登録件数 1 件が 2 館、3 件が 1
館と続いている。登録件数が多い順には、










































































館、4.9%、2~3 名が 23 名、36.5%、4 名以上
が 13 館、20.6%であり比較的少人数であるこ
とが伺える。 
 次に、「平成 22 年度のレファレンス受付件













館中、「紙で記録」が 39 館/73 館、53.4%と過
半数を占めている。また、「自館開発の独自シ

























 こうした環境が次の設問、「平成 22 度度分
の記録をレファ協にも登録していますか」に
113
対して、登録していない 22 館/73 館、30.1%、



















































 参加館 54 館のウェブサイトを確認した。こ
の内、千葉県立図書館 3 館は合同のウェブサ
イトであったため、計 52 館の調査となった。





































メール対応が無いのは 7 館であった。 
 











































 発表は、次の 3 点から構成されている。 
 1) レファレンス協同データベースへ事業 
の概要 
  2) 現状分析 
  3) 今後の課題 











の過程に分解・評価する、の 2 点である。 
 分析結果は、1)全体に内容が「生産面(図書
館)」に偏していること、2)「Plan-Do」の段































































６．補論 II：インターネット上の FAQ サービ
ス等との比較 






6.1 検索エンジン等の FAQ 
 検索エンジン等の FAQ では、代表的なもの
は、Yahoo!知恵袋、教えて!goo であろう。 
  特徴として次の点があげられる。 
1) 質問、回答において、フラットな「パブ 
リックネス」システムであること 7)。 
  2) 回答の評価は、アクセス・ランキングや 
「いいね」コメント等をシステムが自動 
的に処理していること。 















































































































































５ 同フォーラムは、初めて Ustream で中継さ
れたが、延べ 126 アクセス、最大同時アクセ





pp63-83 『日本図書館研究会 第 53 回研究大
会 予稿集』2012 年 2 月, 神戸. 



























の外部日本語データベースの第 1 号である。 
１０ 佐藤優「『図書館司書』は出版社、書店で




版ニュース』2009 年 2187 号 2009 年 9 月 
pp6-10 

























































































































































































図 2 公共図書館データ登録状況 
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  図書館名 都道府県 登録件数 最終更新日 参加年
1 北海道立図書館 （北海道） 7 2011 年 8 月 9 日 2004 年 
2 青森県立図書館 （青森県） 23 2007 年 4 月 1 日 2004 年 
3 岩手県立図書館 （岩手県） 75 2012 年 2 月 2 日 2004 年 
4 宮城県図書館 （宮城県） 541 2012 年 1 月 8 日 2004 年 
5 秋田県立図書館 （秋田県） 831 2011 年 9 月 21 日 2004 年 
6 山形県立図書館 （山形県） 
274
2011 年 12 月 21
日 
2004 年 
7 福島県立図書館 （福島県） 274 2012 年 2 月 17 日 2004 年 
8 茨城県立図書館 （茨城県） 517 2010 年 5 月 14 日 2004 年 
9 栃木県立足利図書館 （栃木県） 4 2008 年 9 月 23 日 2004 年 
10 栃木県立図書館 （栃木県） 
342
2011 年 12 月 27
日 
2004 年 
11 群馬県立図書館 （群馬県） 
25
2009 年 11 月 17
日 
2004 年 
12 埼玉県立久喜図書館 （埼玉県） 5929 2012 年 2 月 22 日 2004 年 
13 千葉県立西部図書館 （千葉県） 67 2011 年 2 月 18 日 2004 年 
14 千葉県立中央図書館 （千葉県） 218 2011 年 12 月 6 日 2004 年 
15 千葉県立東部図書館 （千葉県） 39 2011 年 3 月 10 日 2005 年 
16 東京都立中央図書館 （東京都） 1307 2011 年 4 月 11 日 2004 年 
17 神奈川県立川崎図書館 （神奈川県）
302
2011 年 11 月 26
日 
2004 年 
18 神奈川県立図書館 （神奈川県） 202 2012 年 2 月 22 日 2004 年 
19 新潟県立図書館 （新潟県） 
343
2011 年 12 月 27
日 
2004 年 
20 富山県立図書館 （富山県） 119 2012 年 1 月 6 日 2004 年 
21 石川県立図書館 （石川県） 562 2012 年 2 月 3 日 2004 年 




316 2012 年 1 月 4 日 2005 年 
24 山梨県立図書館 （山梨県） 1245 2012 年 2 月 21 日 2004 年 
25 県立長野図書館 （長野県） 117 2008 年 3 月 27 日 2004 年 
26 岐阜県図書館 （岐阜県） 
1374









2011 年 12 月 27
日 
2004 年 
29 三重県立図書館 （三重県） 807 2012 年 1 月 29 日 2004 年 
30 滋賀県立図書館 （滋賀県） 
3898
2011 年 12 月 16
日 
2005 年 
31 京都府立総合資料館 （京都府） 171 2012 年 2 月 15 日 2004 年 














32 京都府立図書館 （京都府） 57 2011 年 7 月 18 日 2004 年 
33 大阪府立中央図書館 （大阪府） 849 2012 年 2 月 14 日 2004 年 
34 大阪府立中之島図書館 （大阪府） 99 2011 年 8 月 16 日 2004 年 
35 兵庫県立図書館 （兵庫県） 73 2011 年 12 月 6 日 2004 年 
36 奈良県立図書情報館 （奈良県） 
52
2009 年 11 月 29
日 
2004 年 
37 和歌山県立図書館 （和歌山県） 10 2006 年 12 月 1 日 2004 年 
38 鳥取県立図書館 （鳥取県） 95 2012 年 1 月 23 日 2004 年 
39 島根県立図書館 （島根県） 256 2012 年 2 月 21 日 2004 年 
40 岡山県立図書館 （岡山県） 1585 2012 年 1 月 5 日 2004 年 
41 広島県立図書館 （広島県） 271 2012 年 2 月 21 日 2004 年 
42 山口県立山口図書館 （山口県） 57 2011 年 4 月 23 日 2004 年 
43 徳島県立図書館 （徳島県） 0   2004 年 
44 香川県立図書館 （香川県） 2047 2012 年 2 月 22 日 2004 年 
45 愛媛県立図書館 （愛媛県） 201 2012 年 1 月 28 日 2004 年 
46 高知県立図書館 （高知県） 66 2011 年 4 月 7 日 2004 年 
47 福岡県立図書館 （福岡県） 
547
2011 年 12 月 13
日 
2004 年 
48 佐賀県立図書館 （佐賀県） 
9
2008 年 12 月 24
日 
2004 年 
49 長崎県立長崎図書館 （長崎県） 
1
2005 年 12 月 27
日 
2005 年 
50 熊本県立図書館 （熊本県） 0   2004 年 
51 大分県立図書館 （大分県） 
49
2009 年 12 月 11
日 
2004 年 
52 宮崎県立図書館 （宮崎県） 
184
2011 年 12 月 16
日 
2004 年 
53 鹿児島県立図書館 （鹿児島県） 0   2004 年 
54 沖縄県立図書館 （沖縄県） 436 2012 年 2 月 20 日 2004 年 
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表 2 政令指定都市立図書館データ登録件数（一般利用者用）及び最終更新日 
 
  図書館名 都道府県 登録件数 最終更新日 参加年
1 札幌市中央図書館 （北海道） 3 2012 年 1 月 24 日 2004 年 




273 2008 年 8 月 29 日 2004 年 
4 千葉市中央図書館 （千葉県） 0   2004 年 
5 川崎市立中原図書館 （神奈川県） 0   2004 年 




89 2010 年 4 月 1 日 2010 年 
8 相模原市立図書館 （神奈川県） 98 2011 年 7 月 15 日 2010 年 
9 相模原市立橋本図書館 （神奈川県） 363 2005 年 8 月 21 日 2010 年 
10 新潟市立中央図書館 （新潟県） 579 2011 年 4 月 12 日 2007 年 
11 新潟市立豊栄図書館 （新潟県） 0   2009 年 
12 静岡市立中央図書館 （静岡県） 0   2005 年 
13 浜松市立中央図書館 （静岡県） 
16
2005 年 07 月 31
日 
2007 年 




225 2010 年 6 月 22 日 2004 年 
16 京都市右京中央図書館 （京都府） 45 2011 年 8 月 29 日 2008 年 
17 京都市醍醐中央図書館 （京都府） 1 2010 年 8 月 27 日 2005 年 
18 京都市中央図書館 （京都府） 
11
2008 年 12 月 10
日 
2004 年 
19 京都市伏見中央図書館 （京都府） 1 2011 年 7 月 30 日 2009 年 
20 大阪市立中央図書館 （大阪府） 812 2004 年 3 月 10 日 2004 年 
21 堺市立中央図書館 （大阪府） 6 2006 年 9 月 1 日 2006 年 
22 神戸市立中央図書館 （兵庫県） 62 2004 年 8 月 19 日 2004 年 
23 岡山市立中央図書館 （岡山県） 289 2010 年 1 月 7 日 2009 年 
24 広島市立中央図書館 （広島県） 0   2005 年 
25 北九州市立中央図書館 （福岡県） 
163
2006 年 10 月 22
日 
2005 年 








表 3 都道府県立図書館データ登録件数（一般利用者用）昇順 
 
  図書館名 登録件数 最終更新日 参加年 
1 徳島県立図書館 0   2004 年 
1 熊本県立図書館 0   2004 年 
1 鹿児島県立図書館 0   2004 年 
4 長崎県立長崎図書館 1 2005 年 12 月 27 日 2005 年 
5 静岡県立中央図書館 6 2012 年 2 月 22 日 2004 年 
6 北海道立図書館 7 2011 年 8 月 9 日 2004 年 
7 佐賀県立図書館 9 2008 年 12 月 24 日 2004 年 
8 和歌山県立図書館 10 2006 年 12 月 1 日 2004 年 
9 青森県立図書館 23 2007 年 4 月 1 日 2004 年 
10 群馬県立図書館 25 2009 年 11 月 17 日 2004 年 
11 大分県立図書館 49 2009 年 12 月 11 日 2004 年 
12 奈良県立図書情報館 52 2009 年 11 月 29 日 2004 年 
13 山口県立山口図書館 57 2011 年 4 月 23 日 2004 年 
14 高知県立図書館 66 2011 年 4 月 7 日 2004 年 
15 兵庫県立図書館 73 2011 年 12 月 6 日 2004 年 
16 岩手県立図書館 75 2012 年 2 月 2 日 2004 年 
17 鳥取県立図書館 95 2012 年 1 月 23 日 2004 年 
18 県立長野図書館 117 2008 年 3 月 27 日 2004 年 
19 富山県立図書館 119 2012 年 1 月 6 日 2004 年 
20 宮崎県立図書館 184 2011 年 12 月 16 日 2004 年 
21 愛媛県立図書館 201 2012 年 1 月 28 日 2004 年 
22 京都府立図書館 228 2011 年 7 月 18 日 2004 年 
23 島根県立図書館 256 2012 年 2 月 21 日 2004 年 
24 広島県立図書館 271 2012 年 2 月 21 日 2004 年 
25 山形県立図書館 274 2011 年 12 月 21 日 2004 年 
25 福島県立図書館 274 2012 年 2 月 17 日 2004 年 
27 愛知芸術文化センター愛知県図書
館 
296 2011 年 12 月 27 日 2004 年 
28 千葉県立中央図書館 324 2011 年 12 月 6 日 2004 年 
29 新潟県立図書館 343 2011 年 12 月 27 日 2004 年 
30 栃木県立図書館 346 2011 年 12 月 27 日 2004 年 
31 沖縄県立図書館 436 2012 年 2 月 20 日 2004 年 
32 神奈川県立図書館 504 2012 年 2 月 22 日 2004 年 
33 茨城県立図書館 517 2010 年 5 月 14 日 2004 年 
34 宮城県図書館 541 2012 年 1 月 8 日 2004 年 
35 福岡県立図書館 547 2011 年 12 月 13 日 2004 年 
36 石川県立図書館 562 2012 年 2 月 3 日 2004 年 
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37 三重県立図書館 807 2012 年 1 月 29 日 2004 年 
38 秋田県立図書館 831 2011 年 9 月 21 日 2004 年 
39 大阪府立中央図書館 948 2012 年 2 月 14 日 2004 年 
40 福井県立図書館 1153 2012 年 2 月 21 日 2004 年 
41 山梨県立図書館 1245 2012 年 2 月 21 日 2004 年 
42 東京都立中央図書館 1307 2011 年 4 月 11 日 2004 年 
43 岐阜県図書館 1374 2011 年 12 月 22 日 2005 年？ 
44 岡山県立図書館 1585 2012 年 1 月 5 日 2004 年 
45 香川県立図書館 2047 2012 年 2 月 22 日 2004 年 
46 滋賀県立図書館 3898 2011 年 12 月 16 日 2005 年 
































表 4 政令指定都市立図書館データ登録件数（一般利用者用）昇順 
 
  図書館名 登録件数 最終更新日 参加年 
1 広島市立中央図書館 0   2005 年 
１ 静岡市立中央図書館 0   2005 年 
１ 仙台市民図書館 0   2004 年 
１ 千葉市中央図書館 0   2004 年 
１ 川崎市立中原図書館 0   2004 年 
１ 福岡市総合図書館 0   2004 年 
7 札幌市中央図書館 3 2012 年 1 月 24 日 2004 年 
8 堺市立中央図書館 6 2006 年 9 月 1 日 2006 年 
9 浜松市立中央図書館 16 2005 年 07 月 31 日 2007 年 
10 京都市中央図書館 58 2008 年 12 月 10 日 2004 年 
11 神戸市立中央図書館 62 2004 年 8 月 19 日 2004 年 
12 北九州市立中央図書館 163 2006 年 10 月 22 日 2005 年 
13 名古屋市鶴舞中央図書
館 
225 2010 年 6 月 22 日 2004 年 
14 さいたま市立中央図書
館 
273 2008 年 8 月 29 日 2004 年 
15 岡山市立中央図書館 289 2010 年 1 月 7 日 2009 年 
16 相模原市立図書館 550 2011 年 7 月 15 日 2010 年 
17 新潟市立中央図書館 579 2011 年 4 月 12 日 2007 年 
18 大阪市立中央図書館 812 2004 年 3 月 10 日 2004 年 





















図 4 政令指定都市立図書館データ登録件数（一般利用者用） 
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表 5 都道府県立図書館各ウェブサイト上のレファレンス状況 
 
 
図書館名 レファレンス事例集 レファ協へのリンク メールレファレンス受付 
1 北海道立図書館 無し。ただし、レファ協への案内がしっかりしている。（アイコンが大きい） 有り。 有り。 
2 青森県立図書館 無し。 無し。 有り。 
3 岩手県立図書館 無し。 無し。 有り。 
4 宮城県図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
5 秋田県立図書館 DB になっており、約 1600 件の登録あり。 無し。 有り。 
6 山形県立図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
7 福島県立図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
8 茨城県立図書館 無し。 無し。 有り。 
9 栃木県立足利図書館 無し。 無し。 有り。 
10 栃木県立図書館 事例集郷土事例には約 570 件。一般には約 280 件。計約 850 件。 無し。リサーチナビはあり。 有り。 
11 群馬県立図書館 DB になっている。 無し。 有り。 
12 埼玉県立久喜図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
13 千葉県立西部図書館 3 館合同。事例 30 件。レファ協への直接リンク。 有り。（3 館合同サイト） 有り。（3 館合同サイト） 
14 千葉県立中央図書館 3 館合同。事例 30 件。レファ協への直接リンク。 有り。（3 館合同サイト） 有り。（3 館合同サイト） 
15 千葉県立東部図書館 3 館合同。事例 30 件。レファ協への直接リンク。 有り。（3 館合同サイト） 有り。（3 館合同サイト） 
16 東京都立中央図書館 DB になっている。 無し。 有り。 
17 神奈川県立川崎図書
館 
レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
18 神奈川県立図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
19 新潟県立図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
20 富山県立図書館 無し。 有り。 有り。 
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21 石川県立図書館 





22 福井県立図書館 レファ協への直接リンク。覚え違いタイトル集等もあり。 有り。 有り。 
23 福井県立若狭図書学
習センター 
レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
24 山梨県立図書館 DB になっており、3899 件以上の登録あり。 有り。 有り。 
25 県立長野図書館 事例 48 件。 有り。 有り。 
26 岐阜県図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
27 静岡県立中央図書館 DB になっており、2542 件以上の登録あり。 無し。 有り。 
28 愛知芸術文化センタ
ー愛知県図書館 
レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
29 三重県立図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
30 滋賀県立図書館 DB になっており、4674 件の事例登録あり。 有り。 有り。 
31 京都府立総合資料館 レファ協への直接リンク。 有り。 無し 
32 京都府立図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
33 大阪府立中央図書館 DB になっており、873 件の事例登録あり。 無し。 有り。 
34 大阪府立中之島図書
館 
調べ方ガイドあり。事例集はなし。 無し。 有り。（中央館に有り。） 
35 兵庫県立図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
36 奈良県立図書情報館 104 件の事例あり。 無し。NDL サーチはあり。 有り。 
37 和歌山県立図書館 無し。 無し。 有り。 
38 鳥取県立図書館 86 件の事例をレファ協への直接リンクで紹介する。 有り。 有り。 
39 島根県立図書館 レファ協への直接リンク。 無し。 無し 
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40 岡山県立図書館 DB になっており、3898 件の事例登録あり。 無し。 有り。 
41 広島県立図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 







44 香川県立図書館 レファ協への直接リンク。事例もあり。 有り。 有り。 
45 愛媛県立図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
46 高知県立図書館 DB になっており、372 件の事例登録あり。 有り。 有り。 
47 福岡県立図書館 DB になっており、900 件以上の事例登録あり。 無し。但し、館報で紹介有り。 有り。 
48 佐賀県立図書館 DB になっており、1,071 件の事例登録あり。 有り。 有り。 
49 長崎県立長崎図書館 事例郷土関係 62 件、一般 59 件。 有り。漢字に間違い。（共同） 有り。 
50 熊本県立図書館 事例 135 件。 無し。 有り。 
51 大分県立図書館 事例集キーワード事例には 219 件。 有り。 有り。 
52 宮崎県立図書館 レファ協への直接リンク。 有り。 有り。 
53 鹿児島県立図書館 DB になっており、189,222 件の事例登録あり。 無し。NDL サーチはある。 有り。 







表 6 政令指定都市立図書館各ウェブサイト上のレファレンス状況 
 
 図書館名 レファレンス事例集 レファ協へのリンク メールでのレファレンス受付 
1 
札幌市中央図書館 無し。 資料を探すヒントはある。 無し。リサーチナビは有り。 無し。レファレンス案内も無し。意見等は送信できる。 
2 仙台市民図書館 サーバエラー。     
3 さいたま市立中央図書館 レファ協へ直接リンク。 有り。 有り。 
4 千葉市中央図書館 無し。 無し。 無し。レファレンス案内はいたって簡単。 
5 川崎市立中原図書館 DB あり、74 件登録。 無し。 有り。 
6 横浜市中央図書館 レファ協へ直接リンク。 有り。 有り。 
7 相模原市立相模大野図書館 
相模原市の図書館サイト。事例 3 件。 
有り。（漢字共同と間違い）事例の
すぐ上にリンクがある。 
無し。 8 相模原市立図書館 
9 相模原市立橋本図書館 




12 静岡市立中央図書館 無し。 有り。（NDL 業務の中に。） 有り。 
13 浜松市立中央図書館 
浜松市立図書館のサイト。事例集 19 件。 
無し。NDL サーチは有り。（総合目
録ネットワークシステムと記載。） 
有り。（浜松市立図書館のサイト） 14 浜松市立浜北図書館 
15 名古屋市鶴舞中央図書館 レファ協へ直接リンク。 有り。 無し。 
16 京都市右京中央図書館 
京都市の図書館のサイト。事例集京都に






20 大阪市立中央図書館 レファ協へ直接リンク。 有り。 有り。 
21 堺市立中央図書館 事例集 63 件。 無し。Dnavi は有り。 有り。 
22 神戸市立中央図書館 無し。調べ方案内は有る。 無し。NDL サーチは有り。 有り。 
23 岡山市立中央図書館 新システム移行中。3 月 1 日より運営。     
24 広島市立中央図書館 事例集 9 件。 有り。RSS で最新のものを掲載。 有り。 
25 北九州市立中央図書館 無し。 無し。 無し。意見等は送信できる。 
26 
福岡市総合図書館 無し。レファレンス便りの発行をしている。 無し。 
無し。レファレンス案内も無し。ただしレファレンス便り
を発行している。 
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